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В настоящее время системы электропривода прочно занимают 
лидирующее место среди приводных устройств и обеспечивают бесперебойную 
и надежную работу механизмов во многих областях техники. Функциональные 
возможности и эксплуатационные параметры современных электроприводов во 
многом определяются характеристиками применяемых систем управления. 
Современный асинхронный электропривод реализован на базе силовой 
полупроводниковой техники с применением микропроцессорного управления. 
Его возможности позволяют организовать регулирование выходных координат 
электропривода в широком диапазоне, с высоким быстродействием и высокой 
точностью. 
Электропривод запорной арматуры магистральных трубопроводов 
представляет собой сложный мехатронный модуль, объединяющий в своем 
составе систему управления, силовой преобразователь, асинхронный двигатель 
и редуктор. В качестве силового преобразователя может использоваться 
преобразователь частоты или тиристорный регулятор напряжения. Система 
управления должна обеспечивать  требуемые режимы эксплуатации запорной 
арматуры, адекватную реакцию электропривода на изменение внешних 
условий, поддержку защитных функций и коммуникаций с другими 
устройствами, диагностику состояния всех элементов электропривода. 
Электроприводы запорной арматуры магистральных трубопроводов 
эксплуатируются в различных географических широтах с большими 
контрастами температуры окружающего воздуха. Особенно большое влияние 
на работоспособность электропривода оказывают низкие температуры (-600С) 
внешней среды в период запуска агрегатов после их длительной остановки. 
Условия эксплуатации, особенно температура окружающей среды и связанная с 
ней температура проходящей жидкости оказывают определяющее влияние на 
работоспособность и ресурс работы всех элементов электропривода: силового 
преобразователя, асинхронного двигателя, системы управления, механического 
преобразователя – редуктора, задвижки запорной арматуры. 
При эксплуатации электроприводов запорной арматуры в условиях 
низких температур в составе запорной арматуры крайне важен параметр 
стабилизации моментного усилия на валу асинхронного двигателя. 
На этапе разработки системы адаптивного управления для оценки 
степени влияния температурных изменений на величину выходного момента 
асинхронного двигателя проводились исследования с применением аппарата 
имитационного моделирования и экспериментальной установки (рис. 2). 
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